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VSBSLAG AAkSEISASSSIIPiXS? CIXER PLATGLAS SIT III KISTJES 1 9 5 7 - 1 9 5 % 
I n l e i d i n g » 
Deze proef is opgezet net het doel de vroegheid en de produktie van nieu-
we aardbeirassen te onderzoeken, zowel bij de teelt in kistjes als bij de plat-
glasteelt. Bij de platglasteelt tevens een najaarsteelt na korte-dag behande-
ling uit te voeren. 
Opzet van de proef. • 
De proef is in 4-voud opgezet in twee dubbele -rijen waarin de volgende 
rassen werden opgenomen» " 
1. Deutsch Evern. , 
2. Macher auch's PrUhernte. .-••--
3. Regina -
4. Glasa 
5.'Cranda ' 
De plantafstand -was 30x3Gcra net dien verstande, dat per 7 ramen 4xl8 plar 
ten kwamen. 
Bij de teelt in kistjes vond de proef in 3-voüd plaats, waarbij dezelfde . 
rassen werden gebruikt. Per kistje kwamen 6 planten. ?er object 3 kistjes, zo-
dat in totaal 3^3^5=45 kistjes in de proef kwamen. 
Uitvoering van de proef onder platglas. 
Vóórdat de planten werden uitgezet is er rotte nest ondergewerkt in een 
hoeveelheid, van. + 200kg per roe". Van 5 tot 10 augustus 1*957 zijn de aardbeien 
geplant volgens bijgaande plattegrond. 
Waarnemingen tijdens de . groei. 
21 Augustus 1957 stonden alle planten 'er goed bij, 
28 Augustus 1957 stonden Oranda, Glasa en Begina goed, H. PrUhernte en 
Deutsch Dvern wat slap. 
23 september 1957 onkruid verwijderd, alles nu goed. 
Cp 4 januari 1953 werd het glas op de rijen gebracht. Eind'naart was te 
zien dat II. PrUhernte en Cranda veel gewas naakten. 
Vlak vSór de vruchtsetting werd stro tussen de planten gebracht, terwijl onder 
de eerste 10 ramen van i~'j I links zwart plastic werd aangebracht. 
Eiervan waren 2 rumen tuiten de proef, 7 ranen Deutsch Evern en 1 raam M. 
FrUhernte~ 
Cp 16 'mei "blijkt dat Deutsch Evern in lichte na te is aangetast door meel-
dauw, waartegen werd gespoten net Karethane. De H'. FrUhernte heeft wat last 
van steenvruchten, wat later geleidelijk af ne erat. .... 
Oogstgegevens. 
De totale opbrengst wat: 
Ras 
Deutsch Evern 
Mach. FrUhernte 
Hegina 
*
 w 
Glasa 
Cranda 
Aantal 
uüOO 
44S7 
3°1^ -
1905 
7110 
Totaal gewicht 
47326 
31357 • 
' 27130 
16420 
56O63 
Gemiddeld vruchtgewicht } 
7.2. 
7.0 
'7.5 - ' 
8.6 
7.9 
De rassen Deutsch Evern en Oranda staan zeer duidelijk bovenaan op verre 
afstand gevolgd door Kach. FrUhernte en Regina:, terwijl de Glasa zeer ver ach-
ter staat. • . 
Het verloop van de oogst alsmede de vroegheid komt in grafiek I duidelijk 
tot uiting. * 
Eet gemiddelde vruchtgewicht komt in grafiek II ook zeer duidelijk tot 
uiting, waarbij vooral opvalt het grote verschil bij Deutsch Evern bij begin-
oogst en totaaloogst, tevens de vrij grote gelijkmatigheid- van, de andere rassen, 
Korte-dagbehandeling. . - • ' " , 
, Vanaf 7 juni 1958 werd tij de aardbeien in de platgiasrijen een "korte-
dag"behandeling toegepast. Dese werd uitgevoerd met rietnatten van 's avonds 
6 uur tot 's morgens 6 uur. De behandeling tot 19 juli 1958. 
• Eind juli is, een bemesting r^geyen van-^ kg 12-10-18 per roe2, waarna 
gegoten is. 
Waarnemingen. 
- Het begin van de bloei bij de verduisterde aardbeien is genoteerd en v/as 
ais voxgb! 
1. Deutsch Evern 
2. Kach. FrUhernte 
3. Regina 
4. Glasa 
5« Cranda 
Gemiddelde bloeidatum 
19/7 
"13/8 
21/8 
19/8 
17/7 
3. 
De Deutsch Evern en Crcxda geven een beduidend vroegere bloeidatum dan de, 
andere ras&en. 
Se oogst had-- plaats ven 27 augustus - 28 oktober, en was als volgt: 
Cogstgegoveiis, verdu iàterde planten. 
Ras 
1. Deutsch Evern 
2. ïlach. Frühernte 
3. Begina 
4« Glasa 
5• Cranda 
Aantal 
lo5o 
825 
-1118 
2264 
Totaal gewicht 
in g. 
11ÛÛ4 
974O 
4493 
6350 
13360 
Gen. vruchtgewicht in g. 
5.6 
5.2 
5-4 
5»6 
5.9 
Ook hier staan de raseen Deutsch Evern en Oranda bovenaan, direkt ge-
volgd door de Mach. Frühcrnte , Glasa en Segina zijn ook hier het minste• 
Het verloop van de oogst komt in grafiek III tot uiting. 
Eet gemiddelde vruchtgewicht kont in grafiek 17 duidelijk tot 'uiting, waax 
b:j het ongelijkmatige verloop van 2egina goed te zien is. ook 
vroegstbloeienden het-
Ook de vroegheid is in deze grafiek duidelijk af te lesen, v/aarbij de. vroegste 
in oogst zijn. , 
Teelt in kistjes. 
. Be plant tijd en de cultuurmaatregelen buiten zijn deselfde als bij de plat-
glasteelt. • 
Op 3 januari 1958 s'jn de kistjes binnengebracht in U I kap 5 op het ta-
blet. Als gevolg- van andere teelten in deze kap moest de-temperatuur wat hogeri 
worden gehouden dan normaal. Vanaf 24 januari werd er voorlopig wekelijks ge- \ 
rookt tegen luis. Op 12 februari bleek dat alle planten^van het ras Glasa chic 
rotisch:v/aren en ook naar kleine bloempjes hadden. 
,, Eind maart stond de Eegina het beste, gevolgd door îîich. Frühernte, met r 
een vrij dicht gewas. * ; 
Ook de Deutsch Evern.stond goed, Cranda matig en Glasa slecht. 
Bloeiwaarnemingen. - • ». . ^  
Eet gemiddelde aantal volt/assen ."bloemen Is op drie verschillende data 
genoteerd. 
Deze waren als volgts . • .• 
4. 
Ras 
1. leut sell Evern. 
2. Nach. FrUhernte 
3. Regina 
4« Glasa 
5• Cranda 
5/2 
3 
2. 
6 
13 
12/2 
33 
11 
33 
19 
20 
24/2 
70 . ' 
36 
19 
56 
70 
Per object wordt dit nogeens weergegeven op de plattegrond. 
Oogstgegevens. 
-
"O -, c U d o 
1. Deutsch Svern 
2. Kach. FrUhernte 
3a Regina 
4« Glasa 
5# Cranda 
xO naai 
aantal 
36 
61 
173 
14 
43 
in g 
gewicht 
209 
375 , 
836 
66 
:
 185 
rammen 
gemiddeld vruchtgewicht 
5.8 
5.6 . . 
4*7 
4-7 
• 3.9' 
Regina steekt hier met kop en schouders boven alle andere uit. Glasa is 
uitgesproken de slechtste. Gaat men het aantal .geoogste vruchten vergeliiken 
(geteld 24/2) J 
met het aantal bloemen, clan blijkt dat alleen Regina en IIach« FrUhernte meer 
vruchten hebben gegeven dan bloemen aanwezig waren. Bij Deutsch Svern, Glasa 
en OranSI" minder vruchten dan bloemen aanwezig. Kennelijk heeft bij deze rassen 
,iets aan&e vruchtzetting gehaperd. 
Doordat de_ temperatuur wat hoger is gehouden dan normaal zal dit zeker in 
vloed gehad hebben. 
Eekend is dat Regina een hogere temperatuur kan verdragen dan bijv. r' • ; 
Deutsch Eyern, hetgeen bij de oogstgegevens tot uiting komt. 
In de grafiek 7 en 71 wordt een en ander nog duideliiker. 
Konklusie. 
Bij de platglasrijen komt de waarde van Or and a voor de glasteelt goed tot 
z'n recht, direkt gevolgd door de Deutsch l^ vern. 
Glasa is hier duidelijk het slechtste. Regina en Nach FrUhernte zijn e-
nigssins tegengevallen. 
Cok bij korte-dagbehandeling is dezelfde lijn te vinden. Bij de kistjesteelt 
komen Regina enîïach Frühernte het beste voor de dag. Zeer vaar&chijnlijk als ' 
gevolg van de hogere temperaturen dan normaal. 
Glasa is ook hier uitgesproken slecht. 
februari 1959 ïTaaldwijk, januari 1959» 
De proefnemer, 
17» Stokûiik. 
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1 . Deutsch Evern 
2 . Hacheraucli 's FrUhernte 
3 . Hegina 
4 . Glasa 
5 . Oran&a 
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